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СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ 
 
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о необходимости 
формирования в организации системы внутреннего контроля, также 
выделены направления организации системы внутреннего контроля. Автором 
приводится модель системы внутреннего контроля расчетов с бюджетом. 
В качестве примера приведен налог на добавленную стоимость. 
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Рассмотренная в данной статье проблема организации внутреннего 
контроля весьма актуальна. Эффективно организованная система 
внутреннего контроля позволяет экономическим субъектам своевременно 
выявлять риски и минимизировать убытки в ходе своей деятельности.  
Целью данного исследования является изучение вопросов 
формирования эффективной системы внутреннего контроля. Согласно 
поставленной цели можно выделить следующие задачи:  
- рассмотрение вопроса о необходимости организации системы 
внутреннего контроля; 
- выявление направлений и построение модели системы внутреннего 
контроля расчетов с бюджетом; 
- представление методических аспектов организации внутреннего 
контроля на примере налога на добавленную стоимость. 
Для успешной деятельности любой организации необходима 
эффективная система внутреннего контроля, которая служит основой 
для принятия наиболее важных управленческих решений. Согласно статье 
19 Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», каждая 
организация обязана организовать и осуществлять внутренний контроль 
совершаемых фактов хозяйственной жизни. Если же бухгалтерская 
(финансовая) отчетность организации подлежит обязательному аудиту, 
то необходим и внутренний контроль ведения бухгалтерского учета 
и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности [5].  
Внутренний контроль – это процесс, направленный на получение 
достаточной уверенности в том, что организация обеспечивает, во-первых, 
эффективность и результативность своей деятельности, во-вторых, 
достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) и иной 
отчетности, в-третьих, соблюдение законодательства [2]. 
Основой построения системы внутреннего контроля расчетов 
с бюджетом является статья 313 НК РФ, которая определяет одну из целей 
налогового учета, как обеспечение информацией внутренних и внешних 
пользователей для контроля за правильностью исчисления, полнотой 
и своевременностью исчисления и уплаты в бюджет налога [3].  
Все организации в ходе своей деятельности стремятся к оптимизации 
налоговых обязательств. Организованная система внутреннего контроля 
позволит снизить риски налоговых доначислений и штрафов в результате 
налоговых проверок. Для формирования наиболее эффективной системы 
внутреннего контроля расчетов с бюджетом необходимо разработать 
и внедрить следующие его направления: 
1) контроль соответствия положений по учетной политике 
для целей налогообложения требованиям налогового законодательства; 
2) контроль расчета и учета доходов и расходов, учитываемых 
для целей исчисления налога на прибыль; 
3) контроль применения налоговых вычетов по налогу 
на добавленную стоимость; 
4) контроль правильности применения специальных режимов 
налогообложения [6, стр. 137]. 
Такая система внутреннего контроля позволит уменьшить случаи 
возникновения спорных моментов с контролирующими органами.  
 На основе всего вышеуказанного предлагается следующая модель 
системы внутреннего контроля расчетов с бюджетом (рис.1). 
 
Рис. 1. Модель системы внутреннего контроля 
 
Рассмотрим на примере налога на добавленную стоимость основные 
направления по проведению внутренней проверки. В соответствии 
с предложенной моделью системы внутреннего контроля расчетов 
с бюджетом, основными направлениями проведения внутренней проверки 
налога на добавленную стоимость будут: 
 проверка объектов налогообложения; 
 проверка соблюдения положений учетной политики; 
 сопоставление данных налоговой отчетности, бухгалтерского 
учета и книги продаж; 
 проверка правильности исчисления и применения налоговой 
базы, налоговых ставок, порядка исчисления и сроков уплаты; 
 анализ юридической составляющей – качество договоров 
и другой документации. 
На многих предприятиях наиважнейшей частью системы внутреннего 
контроля является служба внутреннего аудита. Рассмотрим также на примере 
налога на добавленную стоимость мероприятия по проведению внутреннего 
аудита. Аудит налога на добавленную стоимость должен содержать 
следующие элементы (рис. 2): 
 
Рис. 2. Составляющие аудита налога на добавленную стоимость 
 
Информационной базой для проведения проверок являются 
нормативная база и документальные источники информации. Основные 
источники информации для НДС: 
- положение по учетной политике; 
- первично-учетная документация (накладные, платежные поручения, 
кассовые ордера, счета-фактуры); 
- аналитические регистры налогового учета по НДС (журналы учета 
полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и продаж); 
- синтетические регистры налогового учета по НДС (журналы-ордера, 
главная книга по соответствующим счетам); 
- налоговые декларации по НДС; 
- формы бухгалтерской отчетности (№1, №2). 
Проверка правильности исчисления, отражения и уплаты в бюджет 
налога на добавленную стоимость по предложенным элементам 
и источникам информации даст наиболее полное представление о состоянии 
дел по данному вопросу. Полученную в результате проверки информацию 
можно использовать для принятия дальнейших решений. 
Таким образом, одной из целей внутреннего контроля является 
информационное обеспечение, которое дает управленческому персоналу 
возможность принятия обоснованных эффективных решений. Система 
внутреннего контроля расчетов с бюджетом позволит своевременно 
информировать руководство о качестве и содержании показателей 
отчетности, а также о месте и причине возникновения отклонений. Кроме 
того, такой внутренний контроль помогает сформировать систему 
оптимизации налоговых платежей. 
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